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LIBERACION 
El vigésímo aníversario íle la libe-
racíón por el Ejércíto Nacional , 
acaudillado por Franco, h a sido re-
cordado en toda la província como 
un eco de aéradecimiento a cuanto 
representa ajjuella fecha ímborrable 
en la memòria de tjuienes fueron 
rescatador del caos y el terror para 
incorporarse a la Espana redimida. 
E n toda el àrea geogràfica gerun-
dense se celebraren actos que ponen 
de manifiesto la vitalidad y peren-
nídad de la conmemoración. La íecha 
tuvo un signo constructivo y de 
fecundas realizacíones, al coincidir 
con la inauguración de nuevos ser-
vicios y obras en distintos puntos 
de la provincià. De entre las inau-
guraciones celebradas destaca, por 
su importància, la puesta en funcio-
namiento de las nuevas dependències 
de los Servicios Técnicos de la Tii-
putación Provincial. 
E n G-erona se celebro un Tedeum 
en la S. I. Catedral Basílica con 
asistencia de todas la5 autoridades 
provinciales y locales. Después, en el 
Palacio de la Diputación se inaugu-
ra ron las nuevas oficinas. E n el 
Hogar «Onésimo Redondo» Je l 
Frente de Juventudes se inauguro el 
salón de actos, con un ameno festi-
val al tjue asistieron los muchacbos 
de las centurias de la capital. 
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El 8 de febrero, coíncidiendo con la conmemoración de 
la liberación de Gerona por las tropas nacíonales, en el Palacio 
de la Diputación Provincial fueron solemnemente bendecidas e 
inauíjuradas las nuevas dependencias en que quedan instalados 
(os Servicios Técnicos de la Diputación, que integran las sec-
ciones de Fomento y Obras Públicas, Cooperación Provincial 
y Comisión Provincial de Servicios Técnicos. Este acto constí-
tuye una fecha destacada en ía vida de la província, ya que 
ahore se cuenta, debidamente instalado, con el centro activo y 
ordenador de la importante misíón confiada a los, recientemen-
te ampliades, servicios de la Corporación Provincial. 
Asistieron con el Gobernador Civil y Jeíe provincial del 
Movimiento, don José Pagès Costart, el General de la Divísión, 
senor López Tíenda; el Alcalde, doctor Ordis; e[ segundo jefe de 
la Delegación de Hacienda, senor Pérez Alvarez; el ingeniero 
Jefe de Obras Públicas, don Manuel Reitg y Roig de Lluis; el 
Administrador Principal de Correos, don Jalme Tor; el Canó-
nigo Secretario de Càmara y Gobierno del Obispado, doctor 
don José Maria Taberner Collellmir y otras autoridades, personalidades y [erarquías. Fueron recibidos por el 
Presídente de la Diputación, don Juan de Llobet a quien acompanaban el Vicepresidente, doctor don Narciso 
Figueras; el Diputado Presídente de la Comisión de Obras, don Julio Esteban; el de la Comisión de Benefi-
cència, don Salvio Sendra Ribas; el Secretario, don José Maria Garcia de la Rosa y el Interventor, don Enri-
que M. Rimbau. 
El doctor Taberner, que ostentaba la reprès en tación del senor Obispo, procedió a la bendición de los 
nuevos locales. 
Después e! Presídente de la Diputación pronuncio un discurso empezando dando las gracias a las Pri-
meres Autoridades y demas asistentes al acto, refiriéndose seguidamente a la importància de los Servicios 
Técnicos que funcionaran en los locales que se inauguran, dando detalles sobre su composicíón y organizacíón. 
Destaco que la Ley de Régimen Local promulgada por el Caudillo anadió a los tradicionales fmes de las 
Diputaciones: Beneficència y Caminos Vecínales, otro nuevo, de la mayor importància, la Cooperación a los 
servicios Munícipales. 
El Gobierno, anadió, a partir del pasado arío destina una consignación de mil míllones de pesetas en los 
Presupuestos Generales de] Estado, para Obras y Servicios municípales, que se ban de llevar a cabo a través 
de las Comisiones provinciales de Servicios Técnicos. 
La Diputación sobre la base de su experiència en Cooperación municipal y con el deseo de facilitar la 
realizaclón de una política de tan extraordinario alcance ha llevado a cabo, sin afanes exclusivistas, la organí-
zación de esta Oficina tècnica por la gestión del seüor Diputado de Obras cuyos servicios el Presidente de la 
Diputación declaro que Ins ponfe a disposición de la Comisión Provincial, para que puedan ser utilizados 
dentro de las orientaciones y disciplina de trabajo que aquella determine. 
Termino el Presidente sus palabras sefialando la vitalidad del Movimiento como lo demuesfra este acto 
que se celebra en el vigésimo aníversario de In Liberación el cual entraiïa en nuestra província la puesta en 
acción de una política nacional de gran alcance, que ha de traducirse en el mejoramíento del nivel de vida 
de los municipios espano'es, fruto de la esnecial preocupación que por ello siempre ha manílestado el Caudi-
llo, reaíirmando los sentfmientos de lealtad y adhesión de la Diputación y Provincià a su egregia persona* 
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